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HUBUNGAN ANTARA KEPERCAYAAN DIRI DAN MOTIVASI 
BERPRESTASI DENGAN SOCIAL LOAFING PADA MAHASISWA 
 
PATRIA MUKTI 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepercayaan 
diri dan motivasi berprestasi dengan social loafing pada mahasiswa. Sampel 
dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta dari angkatan 2010 sampai 2013 yang diambil secara 
acak setiap angkatan diambil sampel sebanyak 30 mahasiswa. Alat ukut dalam 
penelitian ini menggunakan skala kepercayaan diri, skala motivasi berprestasi dan 
skala social loafing. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian data diperoleh hasil F 
regresi sebesar 46,614 dengan p = 0,000 (p ˂ 0,01), berarti ada hubungan yang 
sangat signifikan antara kepercayaan diri dan motivasi berprestasi dengan social 
loafing. Artinya variabel kepercayaan diri dan motivasi berprestasi dapat 
digunakan sebagai prediktor untuk memprediksikan social loafing. Hasil analisis 
korelasi      sebesar -0,580 ; p = 0,000 (p < 0,01), berarti ada hubungan negative 
yang sangat signifikan antara kepercayaan diri dengan social loafing. Hasil 
analisis korelasi      sebesar -0,645 ; p = 0,000 (p < 0,01), berarti ada hubungan 
negative yang sangat signifikan antara motivasi berprestasi dengan social loafing. 
Dari hasil analisis data diketahui bahwa kepercayaan diri pada subjek tergolong 
tinggi, motivasi berprestasi pada subjek tergolong sedang dan social loafing pada 
subjek tergolong rendah. Sumbangan efektif kepercayaan diri dan motivasi 
berprestasi terhadap social loafing sebesar 44,30% ditunjukkan dari koefisien 
determinan R square = 0,443. Hal ini berarti masih terdapat 55,70% faktor lain 
yang mempengaruhi social loafing diluar faktor kepercayaan diri dan motivasi 
berprestasi. Berdasar hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 
hubungan yang sangat signifikan antara kepercayaan diri dan motivasi berprestasi 
dengan social loafing pada mahasiswa. 
 







THE CORRERELATION BETWEEN SELF CONFIDENCE AND 
ACHIEVEMENT MOTIVATION WITH SOCIAL LOAFING 
 
PATRIA MUKTI 
This study aims to determine the relationship between self confidence and 
achievement motivation with social loafin . The subjects in this study were 
students of the Faculty of Psychology, University of Muhammadiyah Surakarta 
class of 2010 through 2013 are taken randomly drawn sample of each class of 30 
students. Measureing instrumens used are self confidence scale, achievement 
motivation  scale and social loafing scale. Data analysis techniques in this study 
using multiple regression analysis . Based on the results of data obtained by the 
results of the regression F= 46.614 with p = 0.000 ( p ˂ 0.01 ) , there was a 
significant relationship between self confidence and achievement motivation with 
social loafing. This means that the variable confidence and achievement 
motivation can be used as a predictor to predict social loafing. The results of the 
correlation analysis       -0.580 , p = 0.000 ( p < 0.01 ) , means there is a very 
significant negative relationship between self confidence with social loafing . The 
results of the correlation analysis       -0.645 , p = 0.000 ( p < 0.01 ) , means 
there is a very significant negative relationship between achievement motivation 
with social loafing . From the analysis of the data found that confidence is high on 
the subject, achievement motivation in subjects classified as moderate and social 
loafing on the subject is low. Effective contribution of self confidence and 
achievement motivation on social loafing indicated by 44.30 % of the determinant 
coefficient R square = 0.443 . This means there are 55.70 % of other factors that 
affect social loafing outside the confidence factor and achievement motivation. 
Based on these results we can conclude that there is a significant relationship 
between self confidence and achievement motivation with social loafing. 
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